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Встретим XX 
успехами в учебе
27 сентября состоялось первое 
после летних каникул общее со­
брание коммунистов университе­
та. Главны й вопрос повестки 
дня —итоги Июльского Пленума 
Ц К  КПСС и задачи универси­
тета.
Н а Пленуме подверглось резкой 
критике состояние научной р а­
боты в вузах, отрыв ее от на­
сущ ны х нуж д производства, и 
это, естественно, было в центре 
вним ания коммунистов универ­
ситета.
Докладчик, тов. Я. Д. Горлачев, 
на убедительны х прим ерах по­
казал, что научны е работники 
университета ещ е не в полную 
меру своих сил и способностей 
помогают производству.
Н аучны е работы в университе­
те выполняю тся крайне медлен­
но, а внедряю тся совсем черепаш ь­
ими темпами. Докладчик имел 
возможность н азвать  всего д в е — 
три работы из вы полненны х в 
1954 году, которые удалось внед­
рить в производство. Н езначи­
тельная часть научны х работни­
ков университета —не более 40 
человек —так или иначе связана 
с производством. Положение это 
одинаково ненормально и на ес­
тественны х и на гум анитарны х 
ф акультетах  и кафедрах. За по­
следние два —три года ни одна 
ф акультетская партийная орга­
низация не интересовалась во­
просами связи науки  с производ­
ством. Этот упрек докладчик с 
полным основанием обращ ает и 
к партийному бюро университе­
та. Н ауч н ая  часть университета 
не попыталась установить связи 
хотя бы с предприятиями Ок­
тябрьского района для вы явления 
их нужд. И как следствие, даже 
те научны е работники, которые 
приш ли н а научную  работу с 
производства, быстро утратили 
связи с ним.
Многие учены е университета 
трудятся плодотворно, но не мало 
у нас и бездельников, чьи 
имена без конца назы ваю тся с 
трибуны  всевозмож ных собраний 
и творческое бесплодие которых 
тем не менее длится годами
Н аш и научны е работники дол­
жны хорошо знать достиж ения 
науки  за  рубежом и использо­
вать все лучш ее, чего там доби­
лись. Однако, если ф изики, м а­
тематики, хим ики университета 
следят в общем за иностранной 
литературой, то биологи и геоло­
ги, исклю чая кандидатов наук
В. В. Ю ркевича и Д. Д. Д егтяре­
ва, интереса к ней не прояв­
ляют.
Докладчик подробно остановил­
ся на задачах улучш ения под­
готовки и воспитания будущ их 
молодых специалистов в стенах 
университета и в заклю чение 
призвал партийную  организацию, 
весь коллектив наш его вуза  встре­
тить XX съезд КПСС новыми
съезд КПСС 
и научной работе!
достиж ениям и в научной и учеб­
ной работе.
Коммунисты  подняли в пре­
ниях  многие важ ны е вопросы.
О недостатках в подготовке мо­
лоды х научны х работников и за ­
щ ите диссертаций на Ученом со­
вете университета говорил тов. 
М. Н Альбов. Неправильно, ког­
да 21 сентября защ ита диссерта­
ции Ф. С. Гинзбург по истории 
КПСС проходила в отсутствии 
руководителей двух ведущ их ка­
федр общ ественных наук доцен­
тов М. Н. Р уткевича и В. М. Гот- 
лобера, приш едш их лиш ь к голо­
сованию. Тов. Альбов привел так­
же примеры плохой подготовлен­
ности некоторы х кафедр геологи­
ческого ф акультета к учебному 
году по вине АХЧ.
Тов. В. И. П атруш ев указы ­
вает, что в университете недо­
пустимо медленно разверты ваю т­
ся исследования с применением 
новейш его метода — радиоизото­
пов. Л аборатории университета 
оснащ ены  ценны ми приборами и 
оборудованием, но использую тся 
они очень плохо. И з-за неста­
бильного напряж ения электро­
энергии постоянно выходят из 
строя радиолампы, а ремонт их 
поставлен плохо. У ниверситет не 
имеет инж енера, который бы ор­
ганизовал грамотную эксплуата­
цию и ремонт оборудования.
— Необходимо повысить теоре­
тический уровень научны х ис­
следований,—говорит тов. Г. В. 
Заблуда. — Помощь производству 
не должна сводиться к решению 
мелких вопросов, которые под 
силу и заводской лаборатории.
Г. В. Заблуда говорит такж е о 
неудовлетворительном м атериаль­
но-техническом обеспечении на­
учны х исследований. Сплошь и 
рядом в процессе работы возни­
кает нуж да в какой-нибудь ме­
лочи, но, оказы вается, приобре­
сти ее невозможно без заявок в 
Главснаб министерства.
Усилению связи науки  с про­
изводством посвятил свое вы­
ступление тов. В. А. Плотичкин.
Стиль руководства научной ра­
ботой со стороны М инистерства 
высш его образования и научного 
отдела университета, проректора 
по научной работе М. Н. Альбова 
критиковали тт. М. Н. Р уткевич 
и В. М. Готлобер.
— М инистерству надо всерьез 
зан яться координацией научной 
работы в вузах, ликвидировать 
существующую кустарщ ину, а 
проректору надо больше помо­
гать научны м работникам сове­
том, материальны м  обеспечением, 
налаж ивать связь  с предприятия­
ми, соседними вузами, -  сказал 
М. Н. Руткевич.
Собрание наметило меры по 
улучш ению  научной работы в 
университете.
И збраны делегаты  на партий­
ную конференцию  Октябрьского 
района.
Мысли учены х  —  в цеха з аводские!
„Продолжим дружбу!“
Мы с интересом прочитали в 
газете «Сталинец» за 23 сентября 
заметку Н. В. Дуброва, н ач альн и ­
ка центральной заводской лабо­
ратории Верх-Исетского метал­
лургического завода, «Продолжим 
дружбу!» и хотим сообщить сле­
дующее.
С отрудники кафедр неорганиче­
ской и физической химии под 
руководством доцентов Г. Д. Па- 
щевского и В. А. К узнецова уже 
несколько лет оказываю т помощь 
ВИ Зу. К  сожалению, результаты  
некоторы х исследований н а за­
воде не внедряются. Н апример, 
мы провели исследования по ис­
пользованию и обезвреживанию 
травильны х растворов. Р езульта­
ты этих  исследований переданы 
заводу уж е год назад, но до сих 
пор они не внедрены. В связи с 
этим не внедряю тся такж е ре­
зультаты  исследования по вы яс­
нению причин вспенивания тра­
вильны х растворов. Хотелось бы, 
чтобы общ ественность универси­
тета помогла нам быстрее внед­
рить эти работы.
Сейчас научны е сотрудники 
кафедры неорганической химии 
под руководством доцента В. П. 
К очергина изучаю т процесс трав­
ления трансформаторной стали 
в расплавленны х щелочах.
Мы не отказы ваемся принять 
участие и в работе по устране­
нию серого налета н а  листах 
трансформаторной стали, о чем 
пиш ет Н. В. Дубров. Однако нам 
не под силу выполнить эти ис­
следования одним.
Мы согласны проводить эту ра­
боту совместно с металлургами и 
термистами завода и сотрудника­
ми кафедры  ф изики твердого те­
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Студенты помогают убирать урожай
К р е п ка я  д р у ж б а
Уже более трех недель сту­
денты-геологи первого курса р а­
ботают в колхозе «Заря», Ачит- 
ского района.
В первые дни мы были заняты  
уборкой соломы, некоторые наш и 
товарищ и помогали комбайнерам.
С 10 сентября все переш ли на 
копку картофеля, его предстоит 
убрать 18 гектаров. Собирать при­
ходится вручную, за плугом. Тем 
не менее мы прилагаем  все си­
лы, чтобы не допускать потерь и 
не затягивать  уборку. Особенно 
хорошо трудятся Римма Сюткина 
и Терентий Иванов. Они не толь­
ко выбирают картофеля больше 
других, но и всегда приходят на 
помощь более слабым товарищ ам.
Но есть у нас и такие, которые 
стрем ятся побольше отдохнуть, 
поменьше поработать. Трудно за ­
ставить добросовестно трудиться 
весь день З ау р а  К рем нева и М ар­
ка Соскина. Для В алерия Ч аплы ­
гина ничего не стоит урвать  от 
работы время, чтобы вздрем нуть 
на поле, хотя товарищ и его ра­
ботают. Однако подобные поступ­
ки встречают единодуш ное осуж­
дение со стороны однокурсников.
На курсе еще нет комсомоль­
ской организации, но работа в 
колхозе, несомненно, поможет 
первокурсникам  создать крепкий, 
единый коллектив. Все они бы­
стро узнали  друг друга, подру­
жились. И хочется верить, что 
эта друж ба будет крепнуть изо 
дня в день.
В деревне нет клуба. Она рас­
положена в семи километрах от 
правления колхоза. Едим мы на 
свежем воздухе, сидя на бревнах 
вокруг костра. И этот костер, и 
эти бревна (правда, вспоследствии 
к ним прибавились две скам ей­
ки) сделались некоторым подо­
бием клуба. В девятом часу в 
темноте ночи можно видеть я р ­
кий костер и как бы вы хвачен­
ны е пламенем из темноты моло­
дые лица. Сколько здесь за эти 
дни перепето песен и наш их, со­
ветских, и ф ранцузских, разучен­
ны х с помощью Т ерентия И вано­
ва, сколько здесь было ж арких 
споров!
Н аш а группа совместно с ос­
тальны м и первокурсниками и 
второкурсниками геологами, ж и ­
вущ ими в деревне Заря, подго­
товила концерт для колхозников. 
Л учш ие номера первокурсники 
собираются включить в свою про­




студент III курса, 
руководитель группы.
Регистратор прогулов
В стороне от Красносокольского 
тракта расположены поля колхоза 
«Победа», Красноуфимского рай­
она. Здесь работают историки 
третьего курса. Они помогают 
колхозу в уборке картофеля.
Ежедневно каж ды й студент уби­
рает по 0,13 гектара вместо 0,1 по 
норме. Это результат спайки, 
дружбы, которая давно уж е уста­
новилась на курсе. Б ольш ая за­
слуга в этом и руководителя 
группы студентки Н. Бережко, 
которая сумела правильно орга­
низовать труд, расставить людей.
В колхозе «Вперед» филолога­
ми четвертого курса руководит 
студентка И. Оглоблина. Ей так­
же удалось организовать настоя­
щее соревнование. И филологи с 
первого дня стали работать с 
огоньком. Достаточно сказать, что 
к 19 сентября все вместе они вы­
работали свыш е восьмисот трудо­
дней.
К ак  правило, там, где руково­
дитель тесно связан  со студен­
тами, ж ивет с ними одними мы­
слями, нормы никогда не бывают 
пределом. Другое дело, если ру­
ководитель вы ступает только в 
роли регистратора и учетчика.
В колхозе «1 мая» работали 
геологи-третьекурсники — здоро­
вые, сильны е ребята. Но работа­
ли они плохо. Н ельзя сказать, 
что им нехватало ум ения и н а­
выков. Просто они считали убор­
ку картоф еля легким  делом, бо­
лее подходящ им для девуш ек,
как об этом заявил, например, 
Е. Качанов.
Произошло это потому, что р у ­
ководитель группы В. К. Наумов 
оказался человеком неопытным, 
не имеющим навыков организа­
тора, он н е смог разъясн и ть  
ребятам всю важ ность быстрой 
уборки картофеля, хотя и ста­
рался сделать это. Отсюда и пре­
небреж ение к «легкой» работе.
В этом колхозе по вине прав­
ления плохо был организован 
труд студентов. К азалось бы, че­
го проще расставить людей по 
рядкам  так, чтобы была видна 
работа каждого, но об этом и 
правление, и В. К. Н аумов дога­
дались лиш ь в самые последние 
дни.
Вместе с геологами третьекурс­
никам и трудились филологи 
третьего курса. Но они не всегда 
старались перевы полнить норму и 
часто, сделав то, что им было за ­
дано, уходили с поля. Н ау ­
мов не пы тался разъ ясн и ть  сту­
дентам, что нуж но всегда рабо­
тать с удвоенной энергией.
Н апрасно с большой группой 
студентов был послан человек, 
который, по сути дела заним ался 
лиш ь регистрацией опозданий и 
прогулов. Пользы от этого, ко­
нечно, было мало.
Г. БАБКОВ, 




Студенты II курса отделения 
ж урналистики работают в колхозе 
имени Молотова, К расноуф им ско­
го района: помогают убирать и 
грузить картофель, заняты  на 
скирдовании соломы, на погрузке 
зерна.
В начале приходилось трудно: 
была плохая организация труда, 
хромала дисциплина, мы не спра­
влялись с нормами.
Вскоре вош ли в ритм, заж ­
глись трудовым энтузиазмом. Те­
перь все работают хорошо. 
М. Ч айковская и М. К изилова 
стали собирать по 150 ведер кар­
тофеля. Успешно справляю тся с 
заданиям и ребята-скирдовальщ и­
ки.
Вечером мы возвращ аем ся до­
мой знаком ы м и дорогами, но как 
они изменяю тся за день! Где-то 
их перерезали ш ирокие ж ирны е 
ленты  чернозем а,— здесь пахали; 
где-то вместо зелено-желтой бот­
вы уныло смотрит почерневш ее 
поле, -  здесь убрали картофель; 
дорога оживилась: пы лят авто­
маш ины, отправляю щ иеся в К р ас­
ноуфимск с зерном и картофелем. 
Трудовая колхозная осень хо зяй ­
ственно проходит по полям.
Р. ПОТАПОВА,
II курс отделения 
журналистики.
Колючие строки
В колхозе имени Ленина, Ачит- 
ского района, в группе механиков 
и математиков третьего курса 
выш ел «Боевой листок». Острые 
сатирические заметки рассказы ­
вают о колхозны х буднях студен­
тов. Мы перепечаты ваем  две 
эпиграммы из «Боевого листка».
7.ІХ. 55.
День, как всегда, 
не велик, но не мал.
П ару телег Л еня Х асин сломал. 
Вот беспокойный какой человек, 
Так для него и не хватит телег.
Н. Куриловой.
К расить ногти... что ж, 
каж ды й волен.





М О Л О Д Ы Е  У Ч Е Н Ы Е
28 сентября на расш иренном 
заседании Ученого совета ун и ­
верситета состоялась публичная 
защ ита -диссертаций.
Аспирант кафедры диалектиче­
ского и исторического м атериа­
лизм а В. А. Ш андра представил 
диссертацию на тему: «К ритика 
и самокритика как законом ер­
ность развития социалистической 
идеологии и опыт использования 
этой закономерности К омм уни­
стической партией 'Советского 
Союза в послевоенные годы».
Диссертацию: «К вопросу о 
сущ ности промыш ленного пере­
ворота и его особенностях в Рос­
сии» защ ищ ал ассистент кафед­
ры политической экономии Б, А. 
Цыпин.
Во врем я защ иты  развернулась 
ож ивленная дискуссия, в которой 
приняли участие видные ученые 
университета и Свердловска.
В. А. Ш андре присуж дена уче­
н ая  степень кандидата философ­
ских наук, Б. Л. Ц ы пину —канди­
дата экономических наук.
Вчера на заседании Ученого 
совета состоялась защ ита диссер­
таций: «Периодические колеба­
ния квазилинейны х автономных 
систем со многими степенями 
свободы» —диссертант Н. Г. Б ул­
гаков и «К проблеме регуляции 
крови у сельскохозяйственны х 
ж и вотн ы х»-д и ссертан т  Н И Яло­
вая.
К ом сом ольская жизнь
Хорошие, нужные дела
Н ет еще и года, как организо­
валась комсомольская группа при 
управлении университета. П ять 
комсомольцев присутствовало на 
первом собрании, а сейчас груп­
па выросла до 10 человек: это
слесари, шоферы, секретари, ма­
ш инистки, лаборанты. Небольшой 
комсомольский коллектив все 
крепче сплачивается в труде, в 
совместной общ ественной работе. 
Комсомольцы наш ли для себя хо­
рошие, нуж ны е дела.
В конце июля комсомольская 
группа провела субботник по бла­
гоустройству садика в универси­
тетском дворе, много лет служ ив­
шего свалкой: геологи бросали
сюда породу, ф изики — железо, 
пробирки.
В первый раз юноши не при­
ш ли на субботник, но девуш ки 
провели с ними «разъяснитель­
ную работу», и вся группа друж ­
но закончила уборку. Весной 
комсомольцы разобьют в садике 
клумбы и цветники.
Н едавно группа реш ила вы пу­
скать «Молнию». Н есколько раз 
она уж е крепко ударяла по н а­
руш ителям  трудовой дисциплины. 
К ак рассказы ваю т члены редкол­
легии, один работник адм инистра­
тивно-хозяйственной части не 
здоровался с ними несколько 
дней, а потом все же реш ил ис­
правиться.
Н а днях комсомольцы провели 
рейд по экономии электроэнергии 
в зд ан и ях  университета. О каза­
лось, что в главном здании во 
многих аудиториях свет г о р и т ! 
когда угодно. Сейчас за этим 
следит комендант здания.
Умея работать, комсомольцы | 
хорошо организую т и свой от- j  
дых. Они устраиваю т походы в j  
драмтеатр, в кино. Всей группой 
смотрели «Персональное дело», 
ходили на гастроли МХАТа. В 
октябре будет проведена читка и 
обсуждение романа Д. Гранина 
«Искатели».
Комсомольцам читались лекции 
«О друж бе и товариществе», об 
атомной энергии, -а секретарь 
партбюро управления М Е. Гла- 
вацкий сделал им доклад о меж­
дународном положении.
Больш инство ребят активно 
участвует в ж изни  своего кол­
лектива, отдавая ему свободное 
после трудового дня время.
Но есть и свой «неисправи- 
 ------------------
мый» — Н. Сисин, слесарь в зда­
нии по улице 8 Марта. И рабо­
тает он безответственно, и учить­
ся отказы вается под разны ми 
предлогами, хотя товарищ и по­
дают ему достойный пример.
Так, секретарь группы П. Ш а­
балина, работник библиотеки, 
учится в заочном библиотечном 
институте в Москве. Н а I курс 
заочного филологического отделе­
н и я  наш его университета посту­
пила А. Прокаева, секретарь гео­
логического ф акультета Н а I кур­
се физико-математического фа­
культета будет учиться Р. Пету­
хов, совмещ ая учебу с работой 
лаборанта этого же ф акультета. 
А м аш инистка ректората Р. Яго- 
I витина, зам еститель секретаря 
і группы, ведет работу профорга и 
I учится в вечерней средней шко- 
j ле.
К ак  старш ий товарищ, комсо­
мольцам часто помогает М. Е. 
j Главацкий, бывают в группе и 
j члены комитета ВАКСМ.
Х очется пожелать группе, что­
бы она росла и крепла и сделала 
много интерессного и нужного.
Г. ШАДРИН.
С П О Р Т
Возродить былую славу
IV учебно-методическая конференция
Н ачалась IV  учебно-методиче­
ская конф еренция • университета. 
Ее работа будет протекать в де­
вяти секциях, на которые пригла­
шаются преподаватели всех ву­
зов города, а такж е молотовских 
институтов. Итоги конф ерен­
ции будут подведены 20 октября 
на заклю чительном пленарном за­
седании, на котором с докладом 
«Кафедра как центр учебно-вос­
питательной работы» вы ступит 
проректор по учебной работе, до­
цент Я. Д. Горлачев.
П ервой начала свою работу сек­
ци я  м атематических наук. 24 сен­
тября состоялось заседание, по­
свящ енное разработке теории пре­
делов в учебниках математиче­
ского анализа А. Я. Х инчина и 
Г. М. Ф ихтенгольца.
Заседание совпало с общегород­
ским семинаром математиков, и в 
работе секции участвовали мно­
гие преподаватели математики 
вузов Свердловска.
Доцент А. А. М еленцов в своем 
докладе говорил о том, какую 
трудность представляет изучение 
теории пределов н а  первом кур­
се физико-математического фа­
культета. Б ы вш ие десятиклассни­
ки приходят в вуз с таким и по­
нятиям и  о пределах, которые су­
щ ествовали в X V III веке. Теперь 
же они должны получить о них
соверш енно новое, более сложное 
представление.
Задача преподавателя матема­
тики в вузе —помочь студентам 
усвоить этот самый трудны й раз­
дел математического анализа.
А. А. М еленцов остановился на 
кратком содерж ании отдельных 
глав учебника А. Я. Х инчина 
«К раткий курс математического 
анализа» и показал целесообраз­
ность концентрического метода 
излож ения м атериала о пределах.
В следующем докладе доцент 
Свердловского педагогического 
института Н. С. Ш тейнберг у к а ­
зала, что за последние 10 лет из 
печати вышло много курсов ма­
тематического анализа, и каж дый 
стремился дать более соверш ен­
ное излож ение первы х глав тео­
рии пределов. По ее мнению, 
наиболее удачно реш ена эта за­
дача в учебнике Г. М. Ф ихтен­
гольца «К раткий курс м атем ати­
ческого анализа» (издание 1955 
года). Здесь теория пределов из­
лагается более просто, ясно, по­
следовательно. В заклю чение Н. С. 
Ш тейнберг утверж дала, что эту 
теорию нуж но излагать система­
тически, а не концентрами.
Докладчикам было задано мно­
го вопросов.
Следующее заседание секции 
состоится 1 октября.
В  ДОРОГЕ
Дорога —в ры твинах, в ухабах, 
леж ит в ладонях стары х гор. 
Колеса вязнут в липкой хляби, 
ревет изм ученны й мотор 
Шофер, парниш ка белобрысый, 
в таком пути не раз, не два, 
в руках  баранку крепко стиснув, 
ры чит соленые слова.
П усть нынче небо ды ровато,— 
неваж ны й выдался денек, 
везет зерно на элеватор 
упрям ы й этот паренек.
Зато когда мороз трескучий 
ледком пройдется по воде, 
он вспомнит этот день, как
лучш ий, 
как  самый трудны й в ж изни
день ..
А ветер,
спры гнув вниз с откоса 
в дрож ащ ий, вымокш ий лесок, 
сердито золото березок 
бросает в грязь  под колесо.
Анат. КУ КА РС КИ И .
Этот сентябрьский вечер за­
помнился многим ш ахм атистам  
университета.
Проходило отчетно-выборное со­
брание членов ш ахм атно-ш аш еч­
ной секции. Н аряду с опытными 
«ветеранами» ш ахм атны х боев 
здесь присутствовали и  начина­
ющие ш ахм атисты  и ш ахм атиег- 
ки. Студенты резко критиковали 
руководство секцйи за развал 
работы, Ьносили предлож ения для 
ее улучш ения. Всем хотелось, 
чтобы ш ахм атная секция начала 
работать по-настоящ ему, а не 
сущ ествовала на правах  забытой 
и заброшенной.
Вот почему в новое бюро были 
избраны  лучш ие ш ахм атисты  — 
перворазрядники Э. Молчанов, 
Б. Ролейников, Э. Поляк, второ­
разрядники  А. Авдеенко и  Л  Са­
харны й. Бюро составило подроб­
ны й план. Сюда входили систе­
м атические занятия с новичка­
ми, теоретическая и практиче­
ская подковка разрядников, еже­
м есячны е квалиф икационны е и 
тренировочны е турниры. План 
предусм атривал укрепление ш ах­
матно-ш аш ечной работы на каж ­
дом факультете, отделении, кур­
се. Ш ахматисты  возликовали.
С тех пор прош ел год, но хоро­
шие, ценны е н ачинания так и 
остались законсервированны м и в 
папках бюро, вся деятельность ко­
торого сводилась к блицтурнирам  
разрядников. К аф едра ф изиче­
ского воспитания и спорта и Со­
вет ДСО «Наука» безразлично 
относились к секции. Прикрепив 
к ней ш татного тренера, они ус­
покоились, считая, что если есть 
тренер —есть и работа. И наче 
смотрел на это перворазрядник 
Б. Ролейников. Убедившись, что 
получать зарплату за тренерство 
гораздо спокойнее и прибыльнее, 
чем вы полнять обязанности тре­
нера, он за весь год не провел 
н и  одного зан яти я  с ш ахм атиста­
ми. Для чего же секции нуж ен 
такой, пусть даже и ш татный, 
тренер?
Б ездеятельность секции сказа­
лась и на результатах  прошлогод­
него командного первенства уни­
верситета по ш ахм атам  и ш аш ­
кам. Даж е к подготовке это­
го традиционного соревнования 
члены бюро отнеслись ббзответи 
ственнб. И гры  протекали неор­
ганизованно и недисциплиниро­
ванно. Особенно «дружными» по­
казали  себя команды географов 
и биологов. Они либо коллектив­
но не являлись на игру, либо 
коллективно ее проигрывали. Не 
было контроля и со стороны ка­
федры физического воспитания 
и спорта. Правда, иногда к ш ах­
матистам наведы вался препода­
ватель А. Г. Рябенко. Он робко 
загляды вал в аудиторию, застен­
чиво спраш ивал о результатах  
встречи и поспешно исчезал. 
Ш ахматисты недоумевали, что 
это: ли чн ая  инициатива «болель­
щика» или стиль руководства ка­
федры?
Первенство прошло на очень 
низком уровне. Оно показало, 
что класс игры наш их разрядни­
ков упал. Многие участники  тур­
нира давно потеряли право но­
сить когда-то полученны е квали­
ф икационны е разряды . Первораз­
рядник Г. Д ементьев играл по 
крайней мере лиш ь в силу треть­
его разряда: настолько его пар­
тии были бессодержательны и 
слабы. Н орму «мастера по зев­
кам» выполнил третьеразрядник 
Ю. Леонов, принесш ий команде... 
0 очков. Его коллега Н. Ры ж аков 
(2 категория) оказался более «тру­
доспособным». Р езу л ь тат—1/, оч­
ка из... пяти возможных. Это н а­
блюдалось не только в команде 
отделения ж урналистики.
В чем же причина этих недо­
статков? Чем объяснить, что 
ш ахм атная команда университета 
из сильнейш ей в городе превра­
тилась в заурядную , серенькую  
команду?
Н екоторые ссылаются н а  И. Бо- 
леславского, когда-то учивш егося 
в наш ем  университете. Был, мол, 
Болеславский, была и сильная 
ш ахм атная команда.
Но дело, конечно, не в талант­
ливом советском гроссмейстере 
Р аньш е ш ахм атная секция зани­
мала ведущ ее место в спортив­
ной ж изни университета. Р егу­
лярны е занятия с ш ахм атистами 
развивали  их  силы, позволяли 
постоянно пополнять ряды раз­
рядников талантливы ми нович­
ками.
Сейчас этого нет. К аж ды й год 
к нам  приходят способные ш ах­
матисты. В ступая в секцию, они 
хотят серьезно зан яться  ш ахм а­
тами, надею тся усоверш енство­
вать свою игру. Но что может 
дать им бездействую щ ая секция? 
В лучш ем  случае их ждет участь 
Г. Дементьева, Н. Рыжакова,
Ю. Леонова.
А ведь наш и студенты любят 
ш ахматы. Об этом говорят и мас­
совость прошедшего первенства 
(в нем участвовало более 100 че­
ловек), и тот живой интерес, с 
которым относились к нему сту­
денты.
Ш ахматной секции надо при­
н яться за работу. Пора воспиты­
вать собственных Болеславских, 
а не ждать, когда в университет 
придут новые гроссмейстеры и 
возродят наш и славные тради­
ции. Спортклуб, кафедра ф изиче­
ского воспитания и спорта обя- 
j заны  помочь шахматистам..
В. ФАТЕЕВ.
Осень.. Злой ветер, редко раду­
ющее теплом и ярким  светом 
солнце, темные холодные ночи... 
К аж ется, что природа застряла 
где-то н а  перепутье между летом 
и зимой.
В м агазинах, да и просто на 
улицах  Свердловска продают по­
лосатые пузаты е арбузы, — своего 
рода «знамение времени», ябло­
ки, груш и, виноград и другие 
фрукты. Откуда они? Н еуж ели 
все —гости с юга?..
К ак раз в это время нам при­
шлось познакомиться с одним из 
уральских м ичуринцев Владисла­
вом Леонидовичем Васильевским, 
лаборантом при кафедре зооло­
гии университета. Этот высокий, 
с резким и чертами лица человек 
оказался страстным любителем- 
садоводом.
...Когда подходиш ь к маленько­
му домику на улице К рауля, из- 
за забора не видно ни яблонь, ни 
груш , ни ягодны х кустов. Но 
вот мы в самом саду, вернее, са­
дике. Низкорослые, с ш ирокими 
кронами яблоньки; одна из при­
строек обвита виноградны м и ли­
стьями, среди которых кое-где 
выглядываю т м аленькие гроздья 
декоративного винограда; невысо­
кие виш ни, сливы, кусты  редкой 
на  У рале белой смородины, ма­
лины, кры ж овника —вот что уви-
С а д ы  з а ц в е т у т !
дели мы на небольшом участке. 
Плоды уж е сняты... Но вдруг 
белокурая девчуш ка лет пяти, 
ходивш ая вместе с нами по саду, 
звонко кричит: «Смотри, папа,
еще одно осталось!» —и показы ­
вает на крупное краснобокое яб­
локо, и в самом деле ухитривш е­
еся спрятаться под листьям и и 
остаться на дереве.
— Моя помощница, —улы бается 
Владислав Леонидович.
О твечая н а наш  вопрос, много 
ли времени приходится отдавать 
саду, он рассказывает:
— Сад мне давно хотелось 
иметь. И только в 1947 году по­
явилась такая  возможность. Вна­
чале много было неудач: прихо­
дилось пересаж ивать саженцы из- 
за неправильного удобрения поч­
вы; больш ая возня была и с 
вредителям и —спасал молодые по­
беги. Позднее я  узнал, что еще 
И. В. М ичурин, обращ аясь к 
уральским  садоводам, говорил, 
что они должны вы ращ ивать са­
ж енцы  из семечек м естных сор­
тов, иначе побеги будут вымер­
зать. Видите, у  м еня очень н и з­
кие деревца, это я  специально 
ежегодно обрезаю им верхуш ки,
Очерк
потому что чем меньш е ростом 
дерево, тем теплее ему под сне­
гом зимой.
Помню, собиралось нас, садово­
дов, в первое время со всего го­
рода человек сто пятьдесят. Вы 
знаете, — смущ енно улы бнулся 
р ассказчи к ,— я даже горжусь, что 
у меня билет члена м ичуринско­
го общ ества за номером двадцать 
первым. Ведь сейчас одних толь­
ко коллективны х садов в Сверд­
ловске свыше ста, а арм ия са­
доводов насчиты вает 13.600 чело­
век. Вот как широко разверну­
лось по У ралу садоводство! Р а­
бота в саду —это благодарнейш ий 
труд, это самый лучш ий отдых!
Вот посмотрите, у меня на та­
ком небольшом участке (здесь 
около четы рех соток) —12 крупно­
плодных яблонь, две груш и, виш ­
ни, сливы, даже виноград есть. 
Правда, он не крупный, но ведь 
когда-то утверж дали, что на 
У рале может расти одна картош ­
ка! А я  вот у ж  второй год сни­
маю по 7 — 10 ведер яблок. По­
пробуйте!—предложил он несколь­
ко небольш их ж елтоваты х яб­
лок, очень приятны х, мягких, с 
тонким ароматом.
— Это «малютка»,— пояснил В ла­
дислав Леонидович, —Ее саженец 
я получил первым в области и 
скрестил с другим сортом, более 
крупноплодным, — «трансценден- 
том». Вкус остался тот же, а пло­
ды стали крупнее. По правилам 
садоводства этому новому сорту 
я могу дать свое название.
Третий год участвует Влади­
слав Леонидович в областной вы­
ставке. В прошлом году он по­
лучил грамоту от горсовета за 
выведение крупноплодных яб­
лонь.
Действительно, на вы ставке са­
доводства и цветоводства мы уви ­
дели и стенд В Л. Васильевского. 
Здесь были и  «боровинка Зигу- 
лева», и «боровинка обыкновен­
ная», и «комлевское ароматное», 
и знаком ая нам «малютка». Здесь 
же леж ала и кисточка винограда, 
на которой задерж ивали удив­
ленны е взгляды  посетители вы ­
ставки.
П рощ аясь с нами, Владислав 
Л еонидович сказал:
— Знаете, стыдно и обидно, что 
наш  ботанический сад при био­
ф аке университета ни разу не 
участвовал в выставке, не пред­
ставлял экспонатов, хотя есть все 
возможности для того, чтобы н а­
ш и студенты полюбили садовод­
ство и научились вы ращ ивать 
замечательны е плоды, ведь им, 
будущ им преподавателям, придет­
ся работать с учащ им ися на п ри ­
ш кольны х участках. А у  нас по­
чему-то не обращают на это вни­
мания. Нынче, правда, научны е 
работники университета реш или 
создать коллективны й сад —очень 
отрадное явление! Н у что ж, бу­
дем надеяться, что со временем и 
у нас, в университете, организу­
ют вы ставку плодов любителей- 
садоводов, — улы баясь, закончил 
он.
...И очень хочется верить, что 
скоро вместе с В. Л. В асильев­
ским в областной выставке при 
мут участие не только научны е 
работники университета — члены 
коллективного сада, но и наш  
ботанический сад, взращ енны й 
рукам и студентов!
С БУКРЕЕВА.
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